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Personalia 
Preis des Sektionsrates Frauen- und Geschlechterforschung in der DGS für Holly Patch 
Holly Patch, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Interdisziplinären Zentrum für 
Geschlechterforschung (IZG) der Universität Bielefeld, ist mit dem Preis für herausragende 
Studienabschlussarbeiten des Sektionsrates Frauen- und Geschlechterforschung in der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie (DGS) ausgezeichnet worden.  
In ihrer Masterarbeit „The Personal as Powerful: Erotic 
fantasy and overcoming oppression in Audre Lorde’s Zami“ 
analysiert und kontextualisiert Patch unter Rückgriff auf 
Erkenntnisse der poststrukturalistischen Geschlechter-
theorie die Mythobiographie Zami von Audre Lorde. Dabei 
strukturieren diese Kenntnisse aber nicht nur die Analyse 
des empirischen Materials; vielmehr werden umgekehrt die 
Ergebnisse der empirischen Analyse auch für eine Kritik und 
Weiterentwicklung von Geschlechtertheorie genutzt. Im 
Mittelpunkt steht dabei die Forschungsfrage „How can 
subjects (with material bodies) become empowered and 
resistant against hegemonic powers that oppress, silence, 
and make invisible gendered, sexual, and racial selves?“  
 
Patch stellt hierfür die Bedeutung erotischer Phantasien heraus: Diese müssen vor allem dann im 
Laufe eines Lebens entdeckt werden, wenn sie den hegemonialen Vorstellungen der 
Begehrensstrukturen nicht entsprechen. Die erotischen Phantasien ermöglichen es Audre Lorde, 
neue Vorstellungen und Bedeutungen ihrer Position als schwarzer Frau aus der Unterschicht zu 
entwickeln und sich zu ent-unterwerfen. Dabei entsteht auch durch einen bestimmten Gebrauch der 
Stimme die Möglichkeit, „to expose and challenge oppressive regimes“. So wird deutlich, wie die 
emanzipierende und ermächtigende Wirkung von autobiographischen und erotischen Reflexionen 
ein ‚reframing‘ der Bedeutung von Kategorien sowie die Wiedereinschreibung der neu gewonnenen 
Begriffe in die Körper ermöglichen, die schließlich zu feministischen Interventionspolitiken führen 
können.  
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Studiengangskoordination MA Gender Studies: Sebastian Grieser 
 
Seit dem Wintersemester 2016/17 koordiniert Sebastian 
Grieser den Masterstudiengang „Gender Studies – Interdis-
ziplinäre Forschung und Anwendung“ und lehrt im 
Arbeitsbereich Gender an der Fakultät für Soziologie der 
Universität Bielefeld.  
Er hat in Fulda und in Bielefeld Soziologie und Sozialwissen-
schaften studiert. Seine Forschungsschwerpunkte sind 
Soziologie der Geschlechterverhältnisse, feministische 
Methodologie sowie Raum- und Männlichkeitenforschung. 
In seiner Promotion beschäftigt er sich qualitativ mit Care-
Regimen in öffentlichen Räumen. 
 
 
 
Gender-Gastprofessorin am CITEC: Gloria Origgi 
In Summer term 2017, Prof. Dr. Gloria Origgi held the 
Visiting Professor at the Cluster of Excellence Cognitive 
Interaction Technology (CITEC) contributing her expertise 
into the field of gender and cognitive interaction 
technology. During her stay at CITEC she gave talks and also 
held a seminar for master and PhD students. 
Gloria Origgi is a philosopher and a social scientist based at 
the Institut Nicod (ENS-EHESS-PSL) in Paris. She earned a 
Habilitation in Philosophy and the Social Sciences at the 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) in 
2013.  
In her research, she seeks to understand the impact of social relations and institutions on both 
cognitive processes and the organization of knowledge. She has worked extensively on the topics of 
trust, reputation, and the evaluation of knowledge and science. She serves as a member of two 
advisory boards at the European Commission in Brussels (Future and Emerging Technologies and 
Gender) whose aim is to design the new Research Framework Programme after Horizon2020. 
She has taught in France, Italy, Brazil, and is regularly invited to speak at numerous institutions in the 
United States and England. In 2005 and 2013, she was Visiting Fellow at the Italian Academy for 
Advanced Studies at Columbia University in New York City. Her latest book is: Reputation: What It is 
and Why it Matters (Princeton University Press, 2017). She also works on the epistemology of gender 
and its applications in social cognition. 
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In 2016, she started a project called the Dictionary of Social Passions (PUF), which gathers input from 
more than 200 colleagues from French universities and international institutions to shed light on the 
role of passions in human motivation. Since 2016, she has participated in a new joint EHESS-
Columbia University project on the Epistemologies of the South. She is also involved in research on 
epistemic democracy. Her research has been covered by many newspapers and media outlets, 
including The Financial Times, The Guardian, Le Monde, the BBC, and France Culture. 
More information 
www.cit-ec.de/en/gender-diversity 
www.uni-bielefeld.de/gender/gendergastprofessur.html 
